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Trabajos de investigación de Tercer Ciclo
defendidos en el curso 2006-2007
Junio de 2007
Borja CARBALLO BARRAL: Los orígenes del moderno Madrid. El Ensanche Este
(1860-1878). 
Director: Luis Enrique Otero Carvajal.
Jorge MARCO CARRETERO: Resistencia armada en la posguerra: Andalucía
Oriental, 1939-1952. 
Director: Julio Aróstegui SánchezBorja 
ALCARAZ MARTÍNEZ: La política exterior del Partido Popular (1996-2004). 
Director: Antonio Moreno Juste.
Septiembre de 2007
Rubén DE LA FUENTE NÚÑEZ: Evolución histórica de Segovia 1900-1936. 
Dir. Luis Enrique Otero Carvajal.
Álvaro GUTIÉRREZ DE SOTO AUÑÓN: Tutela, desengaño y entendimiento. Histo-
ria de las relaciones internacionales Francia-España (1975-1983). 
Dir. Juan Carlos Pereira Castañares.
Abir BEN SLAMA: Crónica del desamor de Rosa Montero y La hora violeta de
Montserrat Roig. 
Dir. Gloria Nielfa Cristóbal.
Javier SAN ANDRÉS CORRAL: Guadalajara (1869-1884). El lento despertar de un
prolongado letargo. 
Dir. Luis Enrique Otero Carvajal.
Carmen DONCEL SÁNCHEZ: La historia del Tío Silbino. Una aproximación a la
vida cotidiana de los gitanos durante el franquismo. 
Dir. Elena Hernández Sandoica
